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Neonatal screening is a usual activity in the maternity sections of Spanish hospitals. The goal of this work is to collect and summarize all the available data about the different programs and to show the equality or differences between children born in different communities. A secondary goal is to collecct data of the tracking protocols used to monitor children diagnosed of these pathologies. For that purpose all the available data have been collected both in state and autonomic levels. The information shows that this is a field with a lot off work to do. Improving ideas from Health Ministry are needed in order to unify protocols so that the inequities are overcame and a fair and equitable access to diagnosis and treatments is granted for all the inhabitants.
*Key words: Neonatal screening, Metabolic congenital deseases, Neonatal screening programs present state in Spain, Tandem Mass Spectrometry, Comparison betweeen regional programs in Spain*
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La realización de la Prueba de Cribado Neonatal es una actividad que se realiza continuamente en las unidades maternales de los hospitales. Este trabjao pretende esclarecer los datos de los Programas de Cribado Neonatal en España, mostrar la equidad o desigualdad existente entre los recién nacidos sometidos a la prueba. Así como exponer que tras la fase de detección y diagnóstico existe una fase de seguimiento. Para esto ha sido realizada una búsqueda biblioagráfica con el fin de dar a conocer los resultados obtenidos a nivel estatal y autonómico. Los diferentes textos cocluyen que se trata de un tema en el que aún queda mucho trabajo por delante. Son necesarias propuestas de mejora para unificar protocolos por el Ministerio de España con el fin de eliminar las desigualdades y crear un acceso, diagnóstico, tratamiento y seguimiento justo y equitativos entre los recién nacidos en España.
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